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وجد أربع الدهارات . أجنبية في إندونيسيا، لأنها ليست لغة الحياة اليومية في المجتمع بشكل عام  لغةاللغة العربية ىي 
 تماع والكلام والقراءة والكتابة.في تعليم اللغة العربية ومنها الدهارة الإس  بذب أن يتقن الطلابالأساسية التي
ىي طريقة تدريس تعرض مادة الدرس من خلال إظهار اكائن مباسرة أو كيفية القيام بشيء م يمكن أن طريقة الدظاىرة 
 لغة العربية من خلال العمل الدباشر أومن خلال لشارسة والكتابة.قادرة على زيادة الدفردات اطريقة الدظاىرة  تتعليم العملية. 
وىذه  .سمبنجىي احدى الددرسة الدتوسطة في  الدتوسطة الإسلامية سومبانج بانيوماس 1العلماء نهضةمعارف درسة الد
نوعي، و تقنية جمع البيانات يستخدم ىذا نوع البحث من نوع البحث الالوصفي  في تعلم الدفردات.طريقة الدظاىرة الددرسة تستخدم 
 يستخدم طريقة الدلاحظة، طريقة الدقابلة، طريقة التوثيق و يستخدم تقنية برليل البيانات ىي الاستقرائية و الاستنتاجية.
بددرسة تطبيق طريقة الدظاىرة فى تعليم الدفردات فى الفصل السابع  الدسألة التي ستبحث الباحثة في ىذا البحث ىي كيفية
رسة شئ ما يتم تعلمة ثم دعن طريقة الدعليم تراجعت مباسرة لد , يعتٍالدتوسطة الإسلامية سومبانج بانيوماس 1العلماء نهضة معارف
 الطلاب سوف ىضم الدواد بشكل أسرع لأن النظر مباشرة في الحادث.
الدتوسطة الإسلامية سومبانج  1العلماء نهضةمعارف بددرسة طريقة الدظاىرة فى تعليم الدفردات فى الفصل السابع تنفيذ 
 ، يعتبر من الدلائم لتعلم الدفردات العربية جذب انتباه الطلاب الى الدوضوع الدطروع.  بانيوماس
 














 كلمة الشكر والتقديم
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
الغف ار، مكو ر الليل على الن هار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، الحمد لله الواحد القه ار، العزيز 
وتبصرة لذوي الألباب والإعتبار، الذى ايقظ من خلقو من اصطفاه فزىدىم فى ىذه الد ار، وشغلهم 
بدراقبتو وإدامة الأفكار، وملازمة الات عاظ والاد كار، ووفقهم للدءوب فى طاعتو، والتأى ب لدار القرار، 
لش ا يسخطو ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار، أحمده ابلغ حمد  والحذر
 وأزكاه، وأشملو وأنماه، أشهد ان لا الو الا الله البر الكرنً، الرؤوف الرحيم. 
أشهد ان  سيدنا لزمدا عبده ورسولو، وحبيبو وخليلو، الذادي إلى صراط مستقيم، والداعي إلى 
 ونً، صلوات الله وسلامو عليو، وعلى سائر النبيتُ، وآل كل ، وسائر الصالحتُ. دين ق
وفي ىذه الفرصة الجميلة اريد ان اشكر الى الله عزا وجل الذى قد اعطانى نعمة كبتَة حتى  
 والقارئتُ.  بأن ىذا البحث مفيد للباحثة استطيع ان اكمل ىذا البحث. ورجت الباحثة
حث لوفاء بعض شروط ولنيل درجة سرجانا فى قسم تعليم اللغة العربية لقد كتبت الباحثة الب
 و. بتوفيق الله وىدايتو قد أتمت الباحثة ىذا البحث برت الدوضوع : امعة الإسلامية الحكومية بورووكرتبالج
العلماء نهضةبددرسة الدتوسطة معارف  7تطبيق طريقة التمشلية في تعليم الدفردات في الفصل  "
 " بانيوماس سمبنج 1
الباحثة الكثتَ من التوجيو والدساعدة والنصائح من لستلف  في إكمال ىذا البحث، رأت
الأطراف. فلذلك تقد مت الباحثة بخالص الشكر الى من يستحق منهم على إعطائهم الاعانات 
 والارشادات والنصائح والجهد. توجهت الباحث كلمة الشكر الوافر الى سعادة :
عة الإسلامية د ماوردي، س.ا.غ، م.ىوم عميد كلية التًبية والعلم التعليمي للجامالمحاضر خال .1
 .والحكومية بورووكرت
عة الإسلامية اللغة العربية للجام تعليمالمحاضر احمد سعيد الحج، ب.أيد.، م.أ.، رئيس قسم ال .2




العربية "أ" للجامعة الإسلامية الحكومية في فصل اللغة  ستشارالمحاضر لزمد مصباح، م.ا.غ  م .3
 و.كرتبوروو 
، الدشرف في كتابة ىذه الرسالة الجامعية والذي اعطتٌ  الدكتور سويط.ن.س. م.أ.ج الأستاذ .4
 سهولة في حل الدشكلات التي وجدتها وتصويب كل الأخطاء. جزاك الله احسن الجزاء.
 .لإسلامية الحكومية بورووكرتوالاساتذ والاساتذات والدوظفون في الجامعة ال .5
سمبنج  1العلماء نهضةالدتوسطة معارف الددرسة رئيس ال ،توفيق نور ىدايات، س.ف د.إ الأستاذ  .6
 .بانيوماس
العلماء نهضةالدتوسطة معارف  ي الددر سة اللغة العربية في الددرسة ىتيالأ.ج.  س.ة ترقية ، الأستاذ .7
 عدون لي ان ينتهى ىذه الرسالة.االذي ىم يس والدوظفتُ وجميع الأساتذ سمبنج بانيوماس 1
الأسرة الكبتَة الذين يعطوني أختي صغتَة  "صقار دياسمار" و أىي باغوس عمر سهيد أ.أير"  و  .8
 الدعاء والدافع.
 . منطري ، إيكا فوس ، إيكا ميل، ميئ ، عطفي عنبر طريهنطرا ، .9
 لغة العربيةبكلية التًبية ال 2112العربية الدرحلة الدراسية جميع أصحابي وصاحباتي في دراسة اللغة  .11
 .حصوصا الفصل "أ" وامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتالج
 وكل من يساعد الباحثة في أكمال ىذا البحث.  .11
لعل الله ان يجزيهم حسن الثواب ويرزقهم طول العمر في التقوى الى الله تعالى ويعطيهم رزقا واسعا 
 نافعا في حياتي وحياتهم. آمتُ.. آمتُ.. آمتُ يا لريب السائلتُ. وعلما 
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 لدسألةالخلفية ا . أ
في عصر العولدة والتحديات والدنافسة في التعليم ىو أكثر صرامة. وعلاوة على ذلك، فإن 
العولدة لذا تأثتَ إيجابي على العالم من التعليم في توفتَ الدوارد البشرية متفوقة قادرة على العمل على 
العلوم  الصعيد العالدي. ومع ذلك، مع التغيتَ الذي حصل بسرعة كبتَة بسبب التقدم في لرال
والتكنولوجيا، ويمكن أن تكون العولدة إعطاء تأثتَ سلبي على تطوير جودة التعليم. التعليم باعتباره 
دورا ىاما لضمان بقاء الدولة والأمة. ىذا ومن الدقرر أن التعليم ىو وسيلة لتحستُ وتطوير نوعية 
 الدوارد البشرية. 
بتعليم والدعرفة في المجتمع الإندونيسي ليج  أهمية التعليم بقوة من قبل الحكومة الإندونيسية
أكشر وأفضل احسن. يرتبط ارتباطا وثيقا مع الأنشطة الدختلفة في لزاولة ذلك لتحقيق حياة الأمة 
التي ىي واحدة من الأىداف الوطنية . من أجل برقيق الأىداف الوطنية، يتطلب خلق مناخ 
ية. أحد من العوامل الحاسمة في التعليم ىو الدعلم. مرة والعوامل التي تدعم برقيق أىداف التعليم الوطن
واحدة على أهمية الدعلمتُ في برقيق ىدف التعليم الوطتٍ، ثم واحدة من الخطوات التي يجب تنفيذىا 
ىو زيادة نوعية الدعلمتُ.  برصل الا ىداو الذى مقدمة والإلصاز في الددرسة لا يمكن فصلها عن 
 عملية طويلة.
في ىذه الحالة نشاط التعلم، وىذا النشاط ىو أكثر الأنشطة الأساسية في تعليم. لتحقيق 
نتيجة ناجحة في عملية التعلم كشتَ يعتمد على كيفية عملية التعلم التي يعاني منها الطلاب . يمكن 
يمكن  التمارين الدعنية حتىالطريقة لأي شخص أن يقال لدعرفة ما اذا كان يمكن القيام بشيء على 
 .2. التعلم ىو النشاط الذي ينتج تغتَات في خصائص الأفراد للتعلم، على الفعلية والمحتملة1تغيتَىا
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م في الددرسة ىو في الأساس واجب للطالب الذي يطلب تغيتَا في الدواقف والاخلاق. يتعل
لشتعة لتعزيز وإدراكا منها للدور مهم جدا، يجب أن يكون الدعلمون قادرين على خلق بيئة تعليمية 
الدافعية للتعلم وبرستُ التحصيل العلمي للطلاب حتى تتمكن من تقدنً الطلاب إلى الأىداف الدراد 
م الدلائمة، وبالتالي فإن الطريقة التي يبرقيقها. ويلزم الدعلمتُ على استخدام الطريقة الدناسبة في التعل
م يىداف الدتوقعة. واحد طريقة التعلمن شأنها سد ومساعدة الطلاب على برقيق عملية التعلم والأ
 م اللغة العربية. يالدناسب جدا ىو تعل
اللغة ىي أداة للتفاعل أو أدوات التواصل، بدعتٌ أداة لنقل الأفكار، والأفكار والدفاىيم أو 
 . اللغة العربية ىي لغة أجنبية في إندونيسيا، لأنها ليست لغة الحياة اليومية في المجتمع بشكل3الدشاعر
عام. في الددارس الإسلامية التي تتًاوح عادة من الروضة حتى الجامعة، ويتم وضع اللغة العربية كلغة 
أجنبية. ويمكن استخدامها كمؤشرات من الغربة ىو أن اللغة العربية لا تستخدم كلغة للتدريس، ولكن  
 كما ىذا الدوضوع.
التي يجب أن يتقن الطلاب وبتُ  م اللغة العربية، وىناك أربعة الدهارات الأساسيةيفي تعل
غتَىا من الدهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. من الدهارة، ويطلب من الطلاب لإتقان 
وفهم الدفردات أولا. الدفردات العربية ىي عنصر واحد في تعليم اللغة العربية. الدفردات ىي الكفاءات 
كتساب كفاءات أخرى مثل الاستماع والتحدث الأساسية التي يجب برقيقها من قبل الطلاب لا 
 م على الدعلم كمصدر رئيسي للمعرفة.يوالقراءة والكتابة. ركزت عملية التعليم والتعل
ونتيجة لذلك، والطلاب لديهم مشاكل في فهم الدفاىيم الأكاديمية مثل ما عادة ما يحصل 
الدفردات من الصعب جدا، لأنها  . بعض الطلاب التفكتَ دراسةالطريقة الدظاىرةىو شيء لرردة في 
أقل دوافع وأقل اىتماما في تعلم الدفردات الدألوفة. الاىتمام والتحفيز واحدا من العوامل الداخلية هما 
م بحيث يالأشياء التي ىي مهمة جدا في خلق روح التعلم لدى الطلاب لتحقيق النجاح في التعل
الأمثل. اذا كان شخص ما ليست مهتمة لدعرفة م الدرجوة من الطلاب برقيق الحد يلسرجات التعل
 الشيء الذي لا يمكن أن يتوقع أنو سوف تعمل بشكل جيد، والعكس بالعكس.
                                                             




م أن يأتي من الداخل، من بتُ أمور أخرى الفضول أو يدافع جيد في شكل التشجيع للتعل
الجيد، وبطبيعة الحال، م ي. في برفيز الطلاب على برقيق أداء التعل4ميمن خارج وىناك حاجة للتعل
يمكن للمدرستُ تطبق الأساليب الدناسبة الدواد التي يجري تدريسها. لرموعة واسعة من الأساليب 
م اللغة العربية. يم، من أجل أن يفهم بسهولة من قبل الطلاب، في ىذا تعليلدعم عملية التعليم والتعل
ار أي ىو الطريقة الدناسبة لاستخدامها وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الدعلمون جيدة في اختي
 في التدريس والدواد الدستخدمة.
م دورا ىاما لأنها الجسر الذي يربط الدعلمتُ مع طلابهم من أجل برقيق ىدف يطريقة التعل
التعليم. ونظرا لأهمية مشكلة ىذه الطريقة، ينبغي أن يكون الدعلمون في تقدنً الدواد والدواد اللازمة 
م حقا أن تتكيف مع الظروف وقدرة طلابها. لا ينبغي لنا أن تكون قلقة مع الدادة أو لتدريس طلابه
بطريقة وفقا لطريقة الدواد على حساب الطلاب. وبدلا من ذلك يجب أن نعمل مع الدواد يؤلف الا
 لدستوى قدرة الطفل، ولكن بطريقة وأسلوب للاىتمام.
بددرسة الدتوسطة معاريف  7112ريل أب 81-71في الدلاحظات الأولية التي أجريت في 
سمبانج بانيوماس بناء على مقابلة مع مدرسي الدواد اللغة العربية في الصف السابع اسمو   نهظة العلماء
م اللغة يالاستادة تركيو.  أنو في عملية تعلم الكثتَ ىناك أساليب لستلفة تستخدم خصوصا في تعل
احد من طرف التعليم الذي لابد في  الطريقة الدظاىرةية. لثالأسلوب من التمالعربية. واحد منهم ىو 
عملية تعليم اللغة العربية، في لدعرفة طلابو فى تعلم اللغة العربية وخاصة التعليم الأساسي ىو تعليم 
م الطلاب الدهارات الأساسية في اللغة العربية. وخصوصا في يتلاوة الدفردات كخطوة تمهيدية قبل يتعل
وار، مثل لدعرفة الدفردات عن مضمون المحادثة، ولكن ىذه الطريقة ليس الدناسبة عند مسألة تتعلق الح
 استخدامها على مواد مثل ىذه الدواد تركب النحو.
التي يمكن للطلاب أن يكون الدافع وليس بالدمل اتبع  الطريقة الدظاىرةمن الدتوقع استخدام  
الطريقة م اللغة العربية، وبالطبع يشهل للمدرستُ لتدريس مواد اللغة العربية للطلاب.  ومن الدتوقع يتعل
لتحستُ جودة التعليم للطلاب في التمكن من الدواد ومصلحة الطلاب في معرفة العربية من  الدظاىرة
                                                             




لباحشة تريد ان تبحث خلال العمل الدباشر أو من خلال لشارسة والكتابة. من حلفية الدسألة اعلاه، ا
 فى تعليم اللغة العربية الذي ان يفهم سهم لة. الطريقة الدظاىرةعن الدوضوع الباحشو تديد ان تعريف 
 
 التعريف عن الدصطلحاتب.
بددرسة   7في تعليم الدفردات فى الفصل الطريقة الدظاىرةتطبيق موصوع البحث ىو "  
ة والقراء. ثكي لا يظهر سوء الفهم بتُ البا حبانيوماس " لسمبانج  1العلماء  الدتوسطة معارف نهضة
 ىنا ستحدد الدصطلحات. منها :
 الطريقة الدظاىرةتطبيق  .1
 استعمل ، عملية أو بطريقة منتظمة أغراض معينة. التطبيق ىو استخدام أو
 
للعمل الطريقة ىي طريقة منتظمة للقيام بعمل يتم برقيقو وفقا للطريقة الدرغوبة والدنهجية 
ىي طريقة لعرض  الطريقة الدظاىرة .على تسهيل تنفيذ النشاط من أجل برقيق الأىداف المحددة
النمذجة أو إظهار الطلاب عملية أو حالة أو كائن يجري دراستو، سواء الطريقة مادة الدرسة عن 
. من ىذا الوصف، شددت 5كانت فعلية أو نسخة غالبا ما تكون مصحوبة بتفستَ شفوي
" ىو طريقة منتظمة ومنهجية لتسهيل بعض  الطريقة الدظاىرةالباحثة على أن الغرض من "تطبيق 
الأىداف من خلال إظهار أو عرض مباشرة على الطلاب عملية، والوضع قيد الدراسة جنبا إلى 
 جنب مع شرح.
 تعلم الدفردات  .2
. 6يمية لزددة تفضي إلى برقيق الذدفالتعليم ىو جهد من الدعلم في خلق أنشطة تعل
. الدفردات ىي 7التعليم بدعن أن يفسر أنو عملية تواصل بتُ الدتعلمتُ والدعلمتُ والدواد التعليمية
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من كلمات معينة من  لرموعةلرموعة من الكلمات التي تشكل لغة. الدفردات ىي عبارة عن 
 .8شأنها أن تشكل اللغة
العربية يستطيع يفسر كما عملية التفاعل بتُ الدعلمتُ وىكذا، تعلم الدفردات باللغة 
والطلاب في وقت التدريس وعملية التعلم بحيث الأىداف التي تم تعيتُ يمكن تشغيل على النحو 
 الأمثل، خصوصا على تعلم الدفردات الطلاب يستطيع ان تعيف، يفهم  وإتقان الدفردات.
 نج سمبا 1العلماء  الددرسة الدتوسطة معارف نهضة .3
سومبانغ ىي مدرسة التي برت معهد  أنشئت معارف نهظة العلماء  1مت معاريف نو 
. الددرسة في قرية بانتتَان  منظقة سومنانغ تأسست من قبل العلماء وزعماء  6991منذ عام 
كياي في منطقة منطقة سومبانغ، الذي يهدف إلى تثقيف  الطلاب فى الا ندونيسيا أن يكون 
ان الذكية  واخلاق الكريمة ومفيدة لشعب البلاد، و الختَية للدين الى المجتمع قادة قادرين الإنس
تطبيق ليعطى رض لله تعالى . من الدبينة املاه، فإن الدقصود من عنوان ىذا البحث ىو عملية  
سمبانج  1العلماء  بددرسة الدتوسطة معارف نهضة  7في تعليم الدفردات فى الفصل الطريقة الدظاىرة
 اس.بانيوم
 
 لدسألةج. صياغة ا
الطريقة اعة الدسالة قى ىذا البحث ىو :"كيف تطبيق يمن خلفية الدسألة ، فلذلك صب
سمبالصبج بانيوماس  1العلماء  بددرسة الدتوسطة معارف نهضة  7في تعليم الدفردات فى الفصل الدظاىرة
 ؟" 
 
 د. أهداف البحث و فوائدة 
 . أىداف ىذ البحث منها:1
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  7في تعليم الدفردات فى الفصل الطريقة الدظاىرةتهدف ىذه البحث لدعرفة  تطبيق 
 سمبانج بانيوماس.  1العلماء  بددرسة الدتوسطة معارف نهضة
 . فوائد ىذا البحث منها : 2
 نهضةم بددرسة الدتو سطة معارف يإضافة مكتبة خاصة فيما يتعلق بطريقة التعل )1
        سمبانج بيومس. 1العلماء 
معلومات ومهارات للمعلمتُ فيما يتعلق بتحستُ فهم الطلاب للتعلم في  لذيدة )2
 تعليم اللغة العربية.
العلماء  نهضةكونو بديلا لتحستُ متسلط ذكاء الطلاب بددرسة الدتو سطة معارف    )3
 سمبانج بيومس. 1
لزيادة الدعرفة والبصتَة للطلاب من الباحث فى الجامعة الاسلامية بورووكرطو،  )4
في اللغة العربية  الطريقة الدظاىرةومعلمتُ الددارس الثانوية أو الدمارستُ لدعرفة كيفية تطبيق 
 الدي وجدت في البحث.
 
 حولالدوضوع ه. الدراسات السابقة
حدة من منهجو في كتابة ورقة علمية ، والذي الدوضوع ىو واحدة الدراسة السابقة حول  
يتضمن نتائج منتلفة من البحوث السابقة التعلقة بالدراسة ، انها تهدف الى جعل الدعروفة على 
مستوى أصالة أو خلافات مع دراسات أخرى. القارئ الكامنة وراء ىذا البحث أن نتائج الدراسات 
الذي ثم الغيام بو من قبل  الطريقة الدظاىرةالدتعلقة  السابقة التي الذا صلة بهذه الدراسة. البحاث
في ىذه الحالة وجد الباحثون العديد من الأوراق العلمية ذات الصلة لذذه البحث الباحشتُ السابق. 
 تشمل: 
م التًبية  الدينيةالإسلامية بددرسة الدينية ي. رسالة العلمية ار لتُ ريستيات با لدوضوع : "طريقة تعل1
 برينغ كيمرالصتُ بانيوماس". كيدونغ  1
كان جيدا،  التًبية الدينية الإسلاميةالذي تطبيق في   ميالتعلىذا البحث بتُ عن طريقة  




، سؤال وجواب، التعيتُ، التمثلية التي يمكن استخدامها ىي الطريقة  التًبية الدينية الإسلامية.
 . 9والدمارسة التمثليةوالمحاكاة، 
 
فى تعليم  الفقو الصف الثامن مدرسة   الطريقة الدظاىرة. رسالة العمية انتتُ متَينا بالدوضوع : تطبيق 2
  .2112/1112جاتيلاوانغ بانيوماس ريجنسي سنة الدرس  1الدتو سطة معارف نهظة العلماء 
م الفقة فى الدادة الحج، مع نظام يعلى تعل الطريقة الدظاىرةتطبيق  بتُ عنىدا البحث 
التعاون. وقبل لشارسة دعا الدعلمون ، الدارستٍ الذين قاموا بأداء احلج ليحدث. وبالإضافة إلى 
، وىي لد العارض.  يتم  الطريقة الدظاىرةذلك، الدعلمتُ أيضا استخدام الأدوات في  تطبيق 
على تعلم  الطريقة الدظاىرةلأداة لعرض أشرطة الفيديو حول الحج. مع تطبيق استخدام ىذه ا
الفقو. معظم الطلاب يتمتعون ويستجيبون بشكل إيجابي جدا، وىذا يتجلى من حماس الطلاب 
 .11في تنفيذ جميع تعليمات الدعلم للتدليل لأنها تريد أن تكون أكثر تفهما
 .رسالة العلمية 3
في برستُ  الطريقة الدظاىرةنا رحمواتي بالدوضوع، بعنوان "تطبيق بحث إيكا يولياالبحث 
بالصارنيغارا".  1فهم الطلاب في لرال التًبية الدينية الإسلامية بددرسة الدينية اراكت نيجري 
في لرال دراسة التًبية الدينية الإسلامية  بدد رسة  الطريقة الدظاىرةىذالبحث بتُ عن  تطبيق 
راكت ،الطوف ىو فعال جدا لأن الطلاب مدعوون لتجربة مباشرة وبفاعلية  1الدينية الحكم مية 
في تعليمهم . من ىناك يتم إعطاء الدتعلمتُ فرصة واسعة للطلاب للتعبتَ عن أنفسهم لبناء فهم 
 . 11لقيام وتضمتُ الدزيد من الحواس لديهاالدعرفة من خلال الاستماع، رؤية، وا
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من ثلاث البحث ملى الا علا ىم، فإنو لو علاقة مع البحوث التي يقوم بها 
.ثم يميز ىذا  التمثليةالباحثون، التي ىي على حد سواء مناقشة حول التعلم وتنفيذ أساليب 
ة الدينية الإسلامية، في في لرال الدراسات التًبي التمثليةالبحث عن مناقشتو حول تطبيق طرائق 
التظاىر في لرال دراسات اللغة العربية في مادة الحوار  الطريقة الدظاىرةحتُ أجرى الباحثان تطبيق 
 عن معرفة الدفردات.
 
 و. تنظيم كنابة البحث
 بشرح كمايأتي :كتنظيم   لسهل للقراء في فهم ىذه الرسالة، فالباحثة تؤلف ىذه الرسالة
 صياغة الدسألةو  الدصطلحات تتكون من خلفية الدسألة والتعريف عنالباب الأول مقدمة 
 .نظيم كتابة البحثالدراسة السابقة حول الدوضوع وتو  أىداف البحث وفوائدهو 
 
 الفصل يتضمن  الباب الثاني ىو الأساس النظري. ويشملالى اربعة اقسام، القسم الأول:
طبيقة ، اىداف الدفردات والفوائد، الدفردات  ميتعلفهم  :ىي الدفردات تعليم  :يلي ما الأول الفرعي
 اهمية تدريس الدفردات. ، الدفردات
،و ىي: فهم الطريقة التعليم، انواع الطريقة  طريقة التعليم :الثاني الفرعي الفصل يتضمن
التعليم، بعض العومل تسبب العديد من الطريقة التدريس، حصائص الطريقة التعليم الجيدة، عوامل 
 اختيار الطريقة التعليم. 
، الغرض الطريقة الدظاىرةفهم  :وىي ، الطريقة الدظاىرة: الثالث الفرعي الفصل يتضمن
، طريقة التغلب على نقاط الطريقة الدظاىرة، الايجابيات و العيوب الدظاىرة الطريقةوالاستقادة من 
، الخصائص الدظاىرة، الأشياء التي يجب مراعاتها قبل وأشتاء و بعد الطريقة الدظاىرةالضعف في 
، خطوات الدظاىرة ، الدتطلبات الأساسية لتحستُ التعليم الطريقة الدظاىرة، إجراء الطريقة الدظاىرة
 .الطريقة الدظاىرة





نوع البحث و مكان البحث الباب الثالث ىو طريقة البحث. وىذه الباب يشمل على 
 مصادر البحث و تقنية جمع البيانات و تقنية برليل البيانات.ووقتو و 
 
الباب الرابع ىو الدراسة عن نتيجة البحث. في ىذه الباب  تتكون صورة العامة عن الددرسة 
 و تقدنً البيانات و برليل البيانات. سمبانج، 1الدتوسطة الإسلامية معارف نهضة العلماء 
 























 النتيجة . أ
  7في تعليم الدفردات فى الفصل الطريقة الدظاىرةمن نتائج البحوث التي يقوم بها الباحثون تطبيق 
سمبانج بانيوماس من خلال تقنيات جمع البيانات بطرق  1العلماء  بددرسة الدتوسطة معارف نهضة
استخلاص لستلفة ، ثم زراعة وبرليل البيانات كما وصفها الباحث في الفصول السابقة ، ثم يمكن 
بددرسة الدتوسطة   7في تعليم الدفردات فى الفصل الطريقة الدظاىرةالاستنتاجات التالية:  تطبيق 
   يتضمن عدة خطوات ، وىي: سمبانج بانيوماس 1العلماء  معارف نهضة
يقوم الدعلمون بإعداد خطط   والتقييم. التخطيط قبل تنفيذ عملية التعلم ، التنفيذ،  التخطيط،
بحيث لا يأخذ وقت  والدواد وموارد التعلم والأدوات / الوسائط التي تم إعدادىا في الدنزل ، الدروس ،
وكذلك الأدوات تتفق مع الدواد التي سيتم  عملية التدريس والتعلم لتًتيب الطلاب في الفصل ،
  بحيث يحقق الطلاب أىداف التعلم بحد أقصى. تدريسها في اليوم ،
 1العلماء  بددرسة الدتوسطة معارف نهضة  7في تعليم الدفردات فى الفصل الطريقة الدظاىرة تنفيذ
 ، يعتبر من الدلائم لتعلم الدفردات العربية جذب انتباه الطلاب إلى الدوضوع الدطروح. سمبانج بانيوماس
يتقن الطلاب بسرعة أكبر الدواد ويدعمهم الدعائم / وسائل   الطريقة الدظاىرة  مع الاستخدام
ىذا يدل على عادتهم في لشارسة الأشياء أو الجمل  التي يمكن أن بذذب انتباه الطلاب ، الإعلام
الدعلمتُ بعناية   الطريقة الدظاىرة لكن للتنفيذ مع الحركات التي يعل مها الدعلم لأصدقائو. بسهولة ،
الدزيد من  برويل وجهة نظر الطلاب الذين لا يركزون على إيلاء وجيدة في توليد الأفكار ، أكبر ،
  الاىتمام للمواد التي يتم تدريسها.
يمكن أن يكون عادة  سمبانج بانيوماس 1العلماء  بددرسة الدتوسطة معارف نهضة التقييم الدنجز
  مثل تقدنً تقرير والإجابة على سؤال لإجراء مزيد من البحث. إعطاء الدهمة ،
الذين كانوا متًددين في تعلم اللغة  على تعلم مفردات الطلاب  الطريقة الدظاىرةبعد استخدام 




من الأسهل لتكون قادرة على سلسلة الجملة وبرقيق  اىتماًما بالتعلم وتريد تعلم الدفردات العربية ،
 ىدف التعلم بشكل فعال.
 
 الاقتراحات . ب
 لدعلم اللغة العربية .1
 ابتكار أفكار جديدة لتحويل آراء الطلاب للتًكيز على الدواد التي يتم لشارستها. ) أ
برتاج إلى أداة / وسائط أكثر إثارة للاىتمام في الشكل واللون الدستخدم ، وفقا للمواد في  ) ب
 يوم معتُ.
 للطلاب .2
 غرس نفسك أن اللغة العربية سهلة. ) أ
 من أن يوم واحد فقط يتعلم مفردات مفردة.استمر في التعلم على الرغم  ) ب
اللغة العربية ليست لغة صعبة أو صعبة ولكنها لغة ستجلب التقدم لنفسها ، الآن ، في  ) ج
وقت لاحق ، وإلى الأبد ، لأن اللغة العربية سوف تستخدم للأبد ولكن ليس اللغة 
 اليومية للمواطنتُ في إندونيسيا.
 خاتمة .3
ذي أعطى النعمة ، توجيهاتو ونعمتو حتى يتمكن الدؤلفان الحمد لله سبحانو وتعالى ال
من إكمال ىذه الدهمة النهائية في شكل أطروحة التي تهدف إلى إكمال التعليم الجامعي 
الجامعي. ومع ذلك ، فإن الدؤلف يدرك في إعداد الأطروحة ىو أبعد ما يكون عن الكمال 
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